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Одним з найважливіших чинників, що визначають гармонійний розвиток територіальних соціо-еколого-економічних систем є взаємодія всіх трьох підсистем які її складають. Саме тому, методи та механізми оцінки та дослідження підприємств як складових елементів регіональних територіальних систем повинні базуватися на урахуванні результатів його соціальної, економічної та екологічної діяльності. Для оцінки результатів такої діяльності потрібно враховувати як кількісні, так і якісні показники, які досить часто мають різну розмірність та значущість. Оцінка діяльності підприємств потребує визначення переліку показників, їх фактичних значень та зіставлення їх з оптимальними значеннями. Саме для контролю та цілеспрямованого впливу на діяльність окремих підприємств необхідна система показників.
Основними етапами формування системи показників є: визначення показників та їх класифікація, ранжування показників та добір найбільш значущих з них, об’єднання окремих показників у систему, шляхом їх зв’язку з обраним критерієм ефективності діяльності підприємства, оптимізація обраних показників. Але система окремих показників не дає змогу дати однозначну оцінку діяльності підприємств, порівнювати результати їх діяльності між собою, як елементів територіальних соціо-еколого-економічних систем. Саме тому, характеристика діяльності підприємств повинна проводитися як за допомогою системи показників так і шляхом однозначної оцінки. При цьому однозначна оцінка може ґрунтуватися на використанні або комплексного показника, що агрегує в собі окремі показники, які входять до системи, або ж проводитися на основі обраного із системи одного узагальнюючого (головного) показника.




де, Kсоц. (екон., еколог.) – комплексний показник соціальної (економічної, екологічної) діяльності;
xсоц (екон., еколог.).i – фактичне значення окремого соціального (економічного, екологічного) i-го показника;
 - оптимальне значення окремого i-го показника;
βi – коефіцієнти значущості окремих i-их показників(економічні – визначаються за допомогою рівняння регресії взятому в стандартизованому вигляді, яке визначає залежність показників від критерію ефективності діяльності підприємства; соціальні та екологічні визначаються експертним шляхом);
i = 1, 2, …, m – кількість окремих показників.
Ці комплексні показники діяльності підприємств можуть бути більше, менше, або дорівнювати одиниці:

- Kсоц. (екон., еколог.) < 1, якщо xi < xiопт.;
- Kсоц. (екон., еколог.) = 1, якщо xi = xiопт..

У випадку, коли Kсоц. (екон., еколог.) ≥ 1, якщо xi ≥ xiопт. підприємство не потребує корегування діяльності. І тільки якщо комплексний показник менше одиниці потрібні зміни в управлінні розвитком підприємства як елементу територіальної соціо-еколого-економічної системи. Тобто, оцінка діяльності підприємства як елемента соціо-еколого-економічної системи передбачає перехід до нових умов соціальної, екологічної та економічної діяльності підприємств, коли апріорні оцінки свідчать про його невідповідність програмам соціо-еколого-економічного регіонального розвитку.


